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50 anys amb 
Ràdio Olot 
L'emissora Ràdio Olot, nascuda l'any 1951, 
celebra el seu cinquantè aniversan amb 
una festa, una exposició, l'edició de llibres 
i molts actes i ()rogrames commemoratius. 
Qii.in iiii k'C mereix ser reinenuii'ai 
tics del d\.\ cii qLiè va pRídiíir-stf, 
:úxò posa l·lc manifest l;i seva 
transcendència en el decurs del 
temps. Llniiy de L|ii.ilsevol 
temptació iKistàlij;ica. la història 
LI'UM mitjà de ccMiRinicació i!;iianva 
ejnalitat si aL|Liesta transcendència va 
íntimament llijj;al·la amb la realitat 
del llt)c i el temps i.[iio l'Iia fet 
possible. Ràdio 0\nt ha estat, des 
d'aquell llunvà S de setembre de 
l'JSl, un clar exemple del que un 
projecte fet amb l'esfori; Í la il·lusió 
d'iin grapat de persones —més de 
sis-centes- pot representar per a la 
vida d'una ciutat, la seva comarca i 
la seva gent.Va ser un membre del 
grup de radioafeccionats olotins qui 
va tenir la idea de retransmetre per 
tes ones una cerimònia diària -ia del 
cant dels serenos- i així va posar la 
primer,! pedra per al naixement tle 
Ràdio Olot. La iniciativa \·a 
«obligar» el màxim responsable de la 
vila, l'alcalde IVre liretcha, a 
considerar la possibilitat de tlindar 
una emisstira de ràdio. Un 
empresari del moment, Ricard 
Simón, va creure en el projecte i \"a 
posar els mitjans econòmics 
necessaris per ter-lo viable. Ja de bon 
principi, doncs, aquella aventura no 
er.\ fruit del caprici ni ivsultat de 
l'atzar. Una voluntat col·lecdva uni.i 
csfon,"os i mitjans por portar-lo a cap. 
Les primeres passes de Ràdio Olot 
havien de ser un retlex d'aquesta 
v'otuntat: pix>grames ile "iliscos 
sciÜcitatloS" pels t>ients. 
ivlnmsmissiíins espoitiws fetes en 
difícils condicions i seguides amb 
emoció i/o campanyes dels 
botiguers del mm del petit 
clectRidomèsfic per tal de WIKIIV 
aparells de ràdio en són curiosos 
exemples, i en aquell moment 
represeiu,iveii fonameuLs importants 
per a un futur esperançador. 
l'er això no puc ni vull entrar 
en detalls històrics, ni dates, ni 
noms propis. Les dades serien 
infinites i l'espai no ho permet. 
Però hi ha niés motius. La història 
Gravació de La punyalada, de Marià Vayreda, als estudis de Ràdio Olot, l'any 1982. 
do Ràilio C~)l<.·)t s'escriu amb 
minúscules. Amb la il·lusió i 
l'eslort," dels i]ue han fet possible 
l'emissió g.iirebé continuada i·le 50 
anys de ràtlio, amb tc)t el que això 
representa. 1 també amb tots 
aquells que l'han seguida, li han 
donat suport, l'hau estimulada i on 
definitiva —això és també el que 
compta—l'han escoltada. l..i 
història d 'Olot i la se\·a comarca, 
jo us ho puc assegurar, no hauria 
estat la mateixa sense Ràdio Olot . 
Al gremi del fil i l'agulla no hi 
hauria hagut maí «reinas de las 
modistillas". i als Nadals dels anys 
seixanta no hauríem trobat cap 
"Cïladi.ulor tle la Soliíl.tridad». 
Els pobles del nosrro entorn no 
b.iurien estat mai "Railici 
C^omarc.i", i els .iplecs de sarLl.ina i 
testos populars potser serien una 
CLiriositat de museu. El te.itre tan 
sols l'haun'eni conegut als escenaris, 
i els cotxes i les motos mai haunoni 
esbrinat si tenien problemes de 
"Cilindrada». Els homes de camp i 
el seu besdar se sentirien sols. cada 
cap de setmana, a l'hora de "trencar 
el CUC".., i tantes ï tantes altres coses 
que em vénen al cap batirien estat 
diferents. 
So\*m[ hi ha qui diu frases 
cc>ni "Mai se sap què hauria passat 
si los coses haguessin anat d'una 
altra manera». En el cas que ens 
ocupa la resposta és tàcil. Si les 
ones de la C!arrt>txa no haguessin 
"transportat» Ràdio Olot . avui 
gran part de la seva història estaria 
mutilada, alguna part del seu 
caràcter seria diferent i bona part 
de la seva gent es sentiria una 
mic.t més orfe. 
Així és com ho veig i així he 
intentat explicar-ho al programa 
radiofònic "5(t anys do ràdio». 
Jordi Teis 
